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摘 　要 :老子的教育思想是围绕“道 ”而展开的 ,其教育目标就是教以为“道 ”,而“道 ”的具体展开就构成了老子
教育思想的“器 ”。老子教育的核心是“知常 ”,恪守柔弱 ,知足不争 ;要“守正 ”,做到复归于朴 ,持守三宝。其教育
方法是“行不言之教 ”、循序渐进和因材施教。老子的教育思想充分体现了其教育活动的辩证法原则和教育对象
的主体性原则 ,这对当今的教育实践有着很好的借鉴意义。
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Abstract:Lao Zi’s educational idea is based on the“Tao”. H is educational goal is to teach the ”Tao”. And the
“Tao”shows him self with“Q i”. The Educational content is to know“Chang”, to keep weak, to be Contentment; to keep
“Zheng”, to be“Pu”and to keep“Three Treasures”. Lao Zi’s Educational methods are“teaching without words”, ”
teaching Step2by2step”and“teaching according to one’s abilities”. Lao Zi’s educational ideas fully reflects the p rinci2
p le ofD ialectics in educational activities and the focus on the students, so it has great value to today’s education Practice.
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1　《老子 》的教育目的论
“道 ”是《老子 》中的最高范畴 ,是老子通过对经
验的总结 ,在超验的世界里形成的。老子教育人们的
皆是以“道”为目标的。
首先 ,“道 ”能给人们带来益处 ,或者说可以避免
灾难。老子曰 :“执古之道以御今之有 ”[ 1 ] ,意思是说
把握早已存在的大道 ,来驾驭今天的具体事物 ,能给
我们日常生活带来有益的帮助。老子说 :“知常、容 ,
容乃公 ,公乃全 ,全乃天 ,天乃道 ,道乃久 ,没身不
殆。”[ 1 ]老子认为 ,认识常道 ,就能包容一切 ,就能大
公无私 ,才能周全 ,这样才符合自然 ,符合大道 ,符合
道才能长久 ,终身可以免于危险。“物壮则老 ,是谓
不道 ,不道早已。”[ 1 ]老子云 :凡是气势壮盛的就会趋
于衰弱 ,这是不合于“道 ”的 ,不合于“道 ”的 ,很快就
会消逝死亡。“上士闻道 ,勤而行之 ;中士闻道 ,若存
若亡 ;下士闻道 ,大笑之。不大笑 ,不足以为道。”[ 1 ]
他告诫人们要想成为上士 ,就必须体道 ,且应努力勤
行之。此外 ,“道 ”还是治国安邦的法宝。老子云 :
“道常无为而无不为。侯王若能守之 ,万物将自化。
化而欲作 ,吾将镇之以无名之朴。镇之以无名之朴 ,
夫将不欲。不欲以静 ,天下将自正。”[ 1 ]在老子看来 ,
“道 ”是永远顺其自然的 ,万事万物都出于它的孕育 ,
侯王若能持守它 ,万物就会自生自长。而当侯王有贪
欲时 ,就可用“道 ”的真朴来安定它 ,这样他的贪欲就
会消失 ,而趋于宁静 ,天下便自然复归于安定。“以
道莅天下 ,其鬼不神 ;非其鬼不神 ,其神不伤人 ;非其
神不伤人 ,圣人亦不伤人。夫两不相伤 ,故德交归
焉。”[ 1 ]以“道 ”治理天下 ,那些鬼魅就起不了作用 ,且
神和圣人都不伤人 ,他们的善德相交流俱归于民。
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要性和可能性。
“道可道 ,非常道。名可名 ,非常名。无名天地
之始 ;有名万物之母。故常无欲 ,以观其妙 ;常有欲 ,
以观其徼。此两者 ,同出而异名 ,同谓之玄。玄之又
玄 ,众妙之门。”[ 1 ]在这里老子阐明了“道 ”的玄妙 ,即
“道 ”无名又无形 ,是不能用具体的名称来称谓的。
“道 ”是永恒的 ,是没有具体形态和形体的。鉴于
“道 ”的虚无性和超验性 ,老子对“道 ”作了进一步描
述 :“视之不见 ,名曰夷 ;听之不闻 ,名曰希 ;抟之不
得 ,名曰微。此三者不可致诘 ,故混而为一。其上不
缴 ,其下不昧。绳绳兮不可名 ,复归于物。是谓无状
之状 ,无物之象 ,是谓惚恍。迎之不见其首 ,随之不见
其后。执古之道 ,以御今之有。能知古始 ,是谓道
纪。”[ 1 ]“孔德之容 ,惟道是从。道之为物 ,惟恍惟惚。
惚兮恍兮 ,其中有象 ;恍兮惚兮 ,其中有物。窈兮冥
兮 ,其中有精 ;其精甚真 ,其中有信。自今及古 ,其名
不去 ,以阅众甫。吾何以知众甫之状哉 ? 以此。”[ 1 ]
“有物混成 ,先天地生。寂兮寥兮 ,独立而不改 ,周行
而不殆 ,可以为天地母。吾不知其名 ,字之曰道 ,强为
之名曰大。”[ 1 ]。老子认为 ,“道 ”至大无边 ,永恒长
久 ,亘古不变。“道 ”生化万物 ,老子说“道生一 ,一生
二 ,二生三 ,三生万物。”[ 1 ]
虽然“道 ”难以把握 ,然而将它运用于具体实际
中 ,就会表现为具体的“德 ”。因而又是可以把握和
体会的。“道 ”是形而上的 ,“德 ”是形而下的 ,“道 ”
为德之体 ,“德 ”为道之用。老子向人们描述的“道
德 ”也就是“一 ”的具体功用。“昔之得一者 :天得一
以清 ;地得一以宁 ;神得一以灵 ;谷得一以生 ;侯得一
以为天下正。其致之也 ,谓天无以清 ,将恐裂 ;地无以
宁 ,将恐发 ;神无以灵 ,将恐歇 ;谷无以盈 ,将恐竭 ;万
物无以生 ,将恐灭 ;侯王无以正 ,将恐蹶。”[ 1 ]“含 (德 )
之厚 ,比于赤子。毒虫不螫 ,猛兽不据 ,攫鸟不搏。骨
弱筋柔而握固。未知牝牡之合而 □作 ,精之至也。终
日号而不嗄 ,和之至也。知和曰 (常 ) ,知常曰 (明 )。
益生曰祥。心使气曰强。物壮则老 ,谓之不道 ,不道
早已。”[ 1 ]“道 ”虽很难把握 ,但通过其表现的“德 ”,就
为“道 ”的教育与学习提供了可能性。在政治领域 ,
统治者遵守大道 ,可以长久地保有天下 ,实现社会、国
家的长治久安 ; 在日常生活中 ,人们遵循“道 ”和




老子说 :“夫物芸芸 ,各复归其根。归根曰静 ,静
曰复命。复命曰常 ,知常曰明。不知常 ,妄作凶。知
常容 ,容乃公 ,公乃全 ,全乃天 ,天乃道 ,道乃久 ,没身
不殆。”[ 1 ]老子的教育内容第一项就是要“知常 ”,所
谓“知常 ”就是恪守柔弱 ,要知足 ,遇事不争。
2. 1. 1　恪守柔弱
“柔弱 ”是“道 ”的属性之一 ,也是“道 ”的基本表
现和作用形式。“物壮则老 , 是谓不道 , 不道早
已。”[ 1 ]老子看到了自然社会的兴衰规律 ,事物盛大




灭 ,木强则折。强大处下 ,柔弱处上。”“柔弱胜刚强 ”
“天下之至柔 ,驰骋天下之至坚。”[ 1 ]“天下莫柔弱于
水 ,而攻坚强者莫之能胜 ,以其无以易之。弱之胜强 ,
柔之胜刚 ,天下莫不知 ,莫能行。”老子以其辩证的眼
光看待柔弱和刚强 ,他告诉人们柔能胜刚 ,教育人们
由柔变刚 ,以柔克刚 ,可以长久 ,永不衰败。老子还对
不遵守“柔 ”的后果作了这样的描述 :“揣而锐之 ,不
可长保 ”,“强梁者不得其死 ,吾将以为教父 ”[ 1 ]。
2. 1. 2　知足不争
老子告诫人们 ,不要盲目竞争 ,要懂得知足。他




样才能长久地保存自身 ,否则 ,贪图妄为 ,就有可能落
得损人害己的可悲下场。“名与身孰亲 ? 身与货孰
多 ? 得与亡孰病 ? 甚爱必大费 ;多藏必厚亡。知足不
辱 ,知止不殆 ,可以长久 ”,“始制有名 ,名亦既有 ,夫
亦将知止 ,知止可以不殆 ”[ 1 ] ,“知足者富 ”[ 1 ]。他告
诫人们要实现“知足 ”,就应“不争 ”。因为“不争 ”是
“道 ”的属性之一。“天之道 ,不争而善胜 ,不言而善
应 ,不召而自来 ,天然而善谋 ”,“天长地久。天地所
以能长且久者 ,以其不自生 ,故能长生 ”[ 1 ]。
老子认为 ,“不争 ”既是天的品德 ,也是圣人的品
德。“夫唯不争 ,故天下莫能与之争。古之所谓 [曲
则全 ]者 ,岂虚言哉 ! 诚全而归之 ”,“故道生之 ,德畜
之 ;长之育之 ;亭之毒之 ;养之覆之。生而不有 ,为而
不恃 ,长而不宰。是谓玄德 ”[ 1 ] ,“江海之所以能为百
谷王者 ,以其善下之 ,故能为百谷王。是以圣人之在
民前也 ,比以身后之 ;其在民上也 ,必以言下之 ,是以
圣人处上而民不重 ,处前而民不害。是以天下乐推而
不厌。以其不争 ,故天下莫能与之争 ”[ 1 ] ,“是以圣人
为而不恃 ,功成而不处 ,其不欲见贤 ”[ 1 ]。老子还以
水比喻“道 ”不争的品格 ,教育人们要象水一样 ,处于
他人所不愿处的位置 ,利于万物而不与万物相争。他
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告诫人们不要争权夺势 ,争名夺利 ,这才是符合“道 ”
的 ,是能长生久视的。“上善若水。水善利万物而不
争 ,处众人之所恶 ,故几于道 ”[ 1 ] ;“天之道 ,利而不
害 ;人之道 ,为而不争 ”[ 1 ]。“不争 ”落实到现实生活
中 ,就是要做到“不自见 ”“不自是 ”“不自伐 ”和“不
自矜 ”[ 2 ]。他说 :“自见者不明 ;自是者不彰 ;自伐者
无功 ;自矜者不长。”[ 1 ]
2. 2　守正
“正 ”也是“道 ”的重要属性 ,是老子教育思想的
重要内容。老子首先论述了“正 ”的重要性 :“以正治
国 ,以奇用兵 ,以无事取天下 ”;“躁胜寒 ,静胜热。清
静为天下正 ”[ 1 ]。只有“守正 ”天下才可安定平稳 ,人
们才能安居乐业。守“正 ”要做到“复归于朴 ”和“持
守三宝 ”。
2. 2. 1　“复归于朴 ”
老子教育人们要复归于“朴 ”,只有这样才能合
于“道 ”,因为“道 ”的本性就是“朴 ”。“朴散则为器 ,
圣人用之则为官长。”“朴 ”对人来说 ,就是内心修养 ,
是内心的诚意 ,是与天合一的纯朴。老子教育人们不
要去追求外在的浮华 ,因为那会妨碍人们回归于
“朴 ”和“道 ”的。老子认为 ,“仁、义、礼 ”乃是失“道 ”
的产物 ,与“道 ”相比乃是浮华之物。他说 :“大道废 ,
焉有仁义 ;智慧出 ,焉有大伪 ;六亲不和 ,焉有孝慈 ;国
家昏乱 ,焉有忠臣。”[ 1 ]老子主张“复归于朴 ”从而归
于“大道 ”。他提出要 :“绝圣弃智 ,民利百倍 ;绝仁弃
义 ,民复孝慈 ;绝巧弃利 ,盗贼无有。此三者以为文不
足。故令有所属 :见素抱朴 ,少思寡欲。”[ 1 ]他认为 ,
“朴 ”“道 ”是人类道德的至善形态 ,人要复归于“朴 ”
“道 ”就必须是真心实意的 ,只做表面文章是不可能




后仁 ,失仁而后义 ,失义而后礼。夫礼者 ,忠信之薄 ,
而乱之首。前识者 ,道之华 ,而愚之始。是以大丈夫
处其厚 ,不居其薄 ; 处其实 ,不居其华。故去彼取
此。”[ 1 ]
老子主张 , 人们应去掉表面的虚华 , 回归于
“朴 ”,从而达到“常德不离 ”“常德乃足 ”“常德不忒 ”
的至高的“道德 ”境界。老子说 :“知其雄 ,守其雌 ,为
天下溪。为天下溪 ,常德不离 ,复归于婴儿。知其白 ,
守其辱 ,为天下谷。为天下谷 ,常德乃足 ,复归于朴。
知其白 ,守其黑 ,为天下式。为天下式 ,常德不忒 ,复
归于无极。朴散则为器 ,圣人用之则为官长 ,故大智
不割。”[ 1 ]这样人们归于“朴 ”之后就可以得“道 ”,就
会象“赤子 ”“婴儿 ”一般 ,纯真、质朴、柔和 [ 3 ]。“含
(德 )之厚 ,比于赤子 [ 1 ] ”。
2. 2. 2　“持守三宝 ”
老子曰 :“天下皆谓我道大 ,似不肖。夫唯大 ,故
似不肖。若肖 ,久矣其细也夫 ! 我有三宝 ,持而保之。
一曰慈 ,二曰俭 ,三曰不敢为天下先。慈故能勇 ;俭故
能广 ;不敢为天下先 ,故能成器长。今舍慈且勇 ;舍俭
且广 ;舍后且先 ;死矣 ! 夫慈以战则胜 ,以守则固。天
将救之 ,以慈卫之。”[ 1 ]老子还用拟人化的手法 ,对
“道 ”的内涵作了如下论述 :“慈 ”“俭 ”“不敢为天下
先 ”。他教育人们要谨守“三宝 ”,以合于“道”。老子




无节制地追求 ,即“五色令人目盲 ;五音令人耳聋 ;五
味令人口爽 ;驰骋畋猎 ,令人心发狂 ;难得之货 ,令人






“道 ”,也就是说 ,要“唯道是从 ”。所谓“行不言之
教 ”就是教育者教育行为遵行于“道 ”的结果。教育
者遵行“道 ”的自然法则 ,万物就可自化 ,天下也将归
于自正 ,也才能“无为而无不为 ”[ 1 ]。在老子看来 ,教
育者只有遵守教育之“道 ”,才能取得好的结果 ,否则
就会导致失败和凶险。老子说 :“知常曰明。不知
常 ,妄作 ,凶。”[ 1 ]要“为无为 ”,做到“不言之教 ”,就要
“善行无辙迹 ,善言无瑕谪 ;善数不用筹策 ;善闭无关
楗而不可开 ,善结无绳约而不可解。”[ 1 ]这样一个好
的教育者通过“不言 ”“希言 ”, 达到“有言 ”“善
言 ”[ 4 ] ,从而达到“为无为 ,则无不治 ”[ 1 ]的高超教育
境界。老子说 :“太上 ,下知有之 ;其次 ,亲而誉之 ;其
次 ,畏之 ;其次 ,侮之。”[ 1 ]这时的教育者也将成为“太
上 ,下知有之 ”的真正得“道 ”者。此外 ,“行不言之
教 ”,还要尊重受教育者学习的主体地位 ,要“以百姓
心为心 ”,充分发挥教育者的内在潜力。老子云 :“知
人者智 ,自知者明。胜人者有力 ,自胜者强。”[ 1 ]他启
发人们 ,要自己主动地学习和自我教育 ,实现一种主
体的理性自觉 ,而教育者要做的是“贵其言 ”,通过受
教育者自己的努力和自主 ,来实现“自化 ”“自正 ”“自
朴 ”,从而实现“悠兮其贵言。功成事遂 ,百姓皆谓 :








之动 ”,“合抱之木 ,生于毫末 ;九层之台 ,起于累土 ;
千里之行 ,始于足下。”“图难于其易 ,为大于其细 ;天
下难事 ,必作于易 ,天下大事 ,必作于细。”“故物或损
之而益 ,或益之而损 ”[ 1 ]。
3. 3　因材施教
老子认为 ,世间事物是情态各异的 ,其表现也是
大不相同的。他说 :“夫物或行或随 ;或强或羸 ;或嘘
或吹 ;或载或隳。”指出万事万物情态不一 ,有的领
头 ,有的随后 ;有的强壮 ,有的羸弱 ;有的性缓 ,有的性
急 ;有的自爱 ,有的却要自毁。他说 :“上士闻道 ,勤
而行之 ;中士闻道 ,若存若亡 ;下士闻道 ,大笑之。不
笑不足以为道。”[ 1 ] 此外 ,老子还论述了三类人对
















了 :“图难于其易 ,为大于其细 ;天下难事 ,必作于易 ,
天下大事 ,必作于细。是以圣人终不为大 ,故能成其
大 ”; “合抱之木 ,生于毫末 ;九层之台 ,起于累土 ;千
里之行 ,始于足下 ”等观点。他告诉人们 ,不管是教
学活动还是认识活动 ,都要从小到大 ,由弱变强 ,慢慢
积累 ,都是一个从量变到质变的发展变化过程。他强
调要用逆向思维来思考和解决问题。他说 :“将欲歙
之 ,必故张之 ;将欲弱之 ,必故强之 ;将欲废之 ,必故兴
之 ;将欲取之 ,必故与之。是谓微明。”老子认为 ,这
种“正言若反 ”的教育原则的恰当运用 ,可以达到“大
成若缺 ,其用不弊。大盈若冲 ,其用不穷。大直若屈 ,
大巧若拙 ,大辩若讷 ”的至高境界。他特别注重人们
的平衡和全面发展。现代教育中所倡导的德、智、体、
美、劳全面发展 ,要求学生不偏科 ,提高综合素质 ,不
正是对老子“天之道 ,其犹张弓欤 ? 高者抑之 ,下者
举之 ;有馀者损之 ,不足者补之。天之道 ,损有馀而补
不足 ”思想的继承和发展吗 ?
此外 ,老子远见卓识的辩证思想还体现在他能够
从“无 ”中看到“有 ”,从安全中看到危险 ,以及其强烈
的忧患意识。在教育活动中 ,老子就是要将问题消除
在萌芽之中 ,而不能等到学生出现厌学逃学之后再采
取措施。例如 ,“有无相生 ,难易相成 ,长短相形 ,高
下相盈 ,音声相和 ,前后相随。”[ 1 ]“其安易持 ,其未兆
易谋。其脆易泮 ,其微易散。为之于未有 ,治之于未
乱。”[ 1 ]“祸兮福之所倚 ,福兮祸之所伏 ”[ 1 ]等。
4. 2　重视教育对象的主体性原则
所谓主体性教育 ,就是要求教师破除“填鸭式 ”




这种教育方法的运用 ,例如 ,“因材施教 ”“少私寡欲 ”
等。他说 :“治人事天 ,莫若啬。夫为啬 ,是谓早服 ;
早服谓之重积德 ;重积德则无不克 ;无不克则莫知其
极 ;莫知其极 ,可以有国 ;有国之母 ,可以长久 ;是谓深
根固柢 ,长生久视之道。”他告诫人们要保持虚静 ,从
容不迫地应对事情 ,积累德行 ,从而体悟智慧之道 ,实
现长生久视的修养目标。此外 ,老子还启发人们要自
知 ,明晓自己的长处 ,进而发扬它 ;找出自己的不足 ,
主动地去弥补它。即“知不知 , 尚矣 ; 不知知 , 病
也 ”[ 4 ]。
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